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① 世界食品安全イニシアチブ（GFSI）: 2000 年に設立された国際的な非営
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i 世界貿易機関（WTO）による「衛生および植物防疫に係る措置に関する協定
（SPS 協定）」 
ii かかる定義は、コーデックス委員会の『手続きマニュアル』第 26版による。 
iii かかる定義は、『中華人民共和国国家標準標準化工作指南』(GB/T 20000.1-
2014)による。また、標準は、ISO/IEC 指南 2：2004『標準化および関連活動に
おける共通語彙』（ISO/IEC Guide 2:2004, General Terms and Definitions 
concerning Standardization and related activities）を修正のうえ採用してい
る。 
iv 同上。 
v 参考文献：Building food safety governance in China, Luxembourg 
Publications Office of the European Union, 2018, download freely at 






録 2 を参照）に記入の上、2019年 5月 10日までに全標委秘書処に提出するもの
とする。 
http://www.cfda.com.cn/newsdetail.aspx?id=120708 
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